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Oudon – Le Château
Étude documentaire (1992)
Isabelle Rouaud
1 Dans le cadre d’un programme de restauration intérieure de la tour d’Oudon, le Service
régional de l’archéologie a été consulté afin de mieux connaître l’histoire du château.
Plutôt que d’entreprendre une campagne de fouilles qui n’était pas indispensable, il a
été proposé de faire une recherche historique et de réaliser une exposition au rez-de-
chaussée de l’édifice devant permettre aux visiteurs de mieux connaître son histoire.
2 Bien  que  les  sources  d’archives  n’avaient  pas  la  richesse  escomptée  (les  archives
d’Oudon ont brûlé à la Révolution) elles ont permis d’éclaircir un nombre important
d’éléments concernant la seigneurie et son rôle au sein du duché. En revanche, elles ont
livré peu d’informations concernant l’édifice lui-même.
3 L’étude  comparative  avec  d’autres  châteaux  forts  a  donné  des  informations  très
précieuses sur les  différentes étapes de construction qui  coïncident tout-à-fait  avec
l’histoire des seigneurs d’Oudon livrée par les documents d’archives.
4 L’histoire du château d’Oudon peut se résumer ainsi :
5 Entre le XIe et le XIVe s., la présence d’un château est attestée à Oudon. Si de nombreux
textes évoquent son existence, sur le site, il ne reste presque rien de cette première
forteresse (un fragment de courtine à l’ouest). En 1392, Alain de Malestroit obtient du
Duc de Bretagne, Jean IV, l’autorisation de reconstruire son château. Il bâtit la tour et
sa  chemise.  Les  travaux sont  vraisemblablement  terminés  en 1415,  date  de  la  mort
d’Alain de Malestroit.
6 L’enceinte fortifiée est plus tardive; elle date du XVe s. Seules, la tour sud et un fragment
de la courtine ouest sont édifiés au XVIe s., lors des guerres de religions.
7 Au  XIXe s.,  Ruprich  Robert,  Architecte  des  Monuments  Historiques,  entreprend  la
restauration de la tour; il en reconstruit toute la structure supérieure (toiture, conduits
de cheminées, tours d’escaliers et créneaux...).
8 L’exposition organisée  à  l’intérieur  de  la  tour  se  présente  sous  forme de  panneaux
illustrés à l’aide de reproductions de documents anciens et de photographies.
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9 Elle  se  divise  en  quatre  parties :  la  première,  sur  un  seul  panneau,  permet  une
description rapide du site. La seconde concerne l’histoire de la seigneurie abordée à
travers  les  principaux seigneurs  d’Oudon.  Deux panneaux concernent  l’organisation
sociale et économique de la seigneurie. La troisième s’intéresse à l’édifice lui-même et à
son histoire. Une dernière partie montre la tour d’Oudon vue par différents artistes.
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